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编创了 2 部戏，为陆光国剧队编创了 4 部戏，为盛兰剧团编创了 1
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王安祈自 1980 年代以来在戏曲现代化的道路上不断探索。在
前期，她为郭小庄、吴兴国等京剧改革家编写剧本，成功的身影常
常为名角的光辉所掩盖。从 2002 年开始任国光剧团艺术总监以
来，她开始用剧作表达自己独立的思考，形成鲜明的个人风格。这
些剧作，在内容上表达对女性命运的关注与思考、表现女性对独立
人格的追求，具有强烈的女性主体意识。在男权文化背景深厚的中
华文化语境下，显得难能可贵，具有代表中华先进文化和世界对话
的意义。从形式来看，她勇于尝试和探索各种文体，广泛借鉴古今
中外各种表现手段为塑造人物表达主题服务，在中西体用之间自由
贯通，使传统的京剧艺术焕发出前所未有的青春与活力。总之，王
安祈的京剧创作，已经形成了一道靓丽的剧坛风景线，值得我们注
意和珍视。 
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